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ВСТУП 
 
Останні дослідження демонструють наразі доволі низький рівень 
володіння іноземними мовами серед українців, навіть враховуючі той факт, що 
англійська мова зараз має статус міжнародної та функціонує у різних сферах. 
Зараз мова використовується задля ефективної передачі інформації на наукових 
конференціях, політичних дебатах, бізнес-зустрічах, культурних заходах, та, 
звичайно, у процесі здобуття освіти. На фоні таких даних питання про 
актуальність дослідження теми формування іншомовної компетенції учнів 
виходить на перший план.   
У ході цієї наукової роботи пропонується розглянути потенціал 
впровадження та використання фабульних текстів та матеріалів для підвищення 
рівню іншомовної компетенції учнів різних етапів навчання. Ця наукова робота 
може бути корисною педагогам, методистам, лінгвістам, та може буде 
інтересна навіть батькам, що мають бажання власноруч контролювати набуття 
іншомовних компетенцій своїх дітей. Зміни сучасності та зміни у засобах 
комунікації в Україні вимагають підвищення іншомовної комунікативної 
компетенції учнів, вдосконалення їх мовної, мовленневої та соціокультурної 
підготовки.  
Сучасні реалї вимагають всебічно розвинутого фахівця, що буде готовий 
швидко реагувати на всі зміни, буде здатен до адекватного взаєморозуміння 
двох і більше учасників комунікативного акту, що належать до різних 
національних культур. Потрібно пам’ятати, що незважаючи на всі ці зміни 
моральність та правильне ставлення до життя у формуванні учнів різних, а 
особливо початкового та середнього етапів також дуже важливе. Учень 
повинен не тільки знати свою культуру, а побачити різницю у відношенні до 
простих життєвих речей через призму бачення іншомовних людей, навчитися 
порівнювати, аналізувати та поєднувати розуміння культури та безпосередньо 
мови.  
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Тема впровадження фабульних матеріалів цікавила як вітчизняних (С. Ю. 
Ніколаєва, О. Б. Бігич, А. В. Гергель, М. В. Денисенко, Н. Є. Жеренко, О. О. 
Коломінова, О. О. Паршиков А. С. Макаренко), так іноземних (Е. Г. Тен, W. 
Bleyhl, L. Cameron, Д. Хаймс, G. Gompf, B. W. Kahl, J. Hadfield) науковців. У 
ході роботи проведено дослідження про актуальність впровадження 
автентичних фабульних текстів у навчання на різних етапах, а також 
застосування цих матеріалів на практиці. 
Мета роботи: доказати, що фабульні тексти мають великий потенціал не 
тільки для набуття різного роду іншомовних компетенцій учня, але й для 
формування рис характеру тих, хто за їх допомогою навчається. Для досягнення 
мети були розглянуті такі питання: загальне поняття компетенції, поняття та 
види іншомовної компетенції та способи її набування; потенціал фабульної 
літератури та текстів та їх безпосереднє використання, як засобу формування 
іншомовної комунікативної компетенції учнів; проведено аналіз психолого-
педагогічних особливостей учнів різних етапів навчання; досліджено поняття 
та види фабульних текстів; вивчення та технoлoгія праці з автентичними та 
адаптованими фабульними текстами на різних етапах навчання та подальше 
формування комплексу вправ користуючись ними. 
Об’єкт дослідження – формування іншoмoвнoї комунікативної компетенції 
засобами використання фабульних текстів під час занять з іноземної (у 
наведеному контексті англійскої) мови. Предмет дослідження – методика 
впровадження та формування комплексу вправ з автентичними та 
адаптованими фабульними текстами на різних етапах навчання. 
Практичне значення: матеріали дослідження можуть бути використані на  
заняттях з іноземних мов в школах, під час самонавчання а також у інших 
навчальних закладах, включаючи заняття з методики викладання.  
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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІХ УЧНІВ 
1.1 Псиихолого-педагогічні особливості учнів різних етапів навчання 
 
Для виконання завданнь для підвищення рівню компетенції доцільною 
практикою вважають участь учнів у комунікативних мовленнєвих видах 
діяльності, отже логічним буде впровадження комунікативних стратегій. 
Мовленнєві засоби, застосовані для  активізації вмінь та навичок, формування 
подальшого потенціалу з метою успішного виконання поставленої цілі, а також 
для використання своїх комунікативних можливостей в межах певного 
контексту та ситуації і мають назву стратегії. [3, с. 43]. У той час, коли письмові 
тексти посилаються або публікуються, сам автор відірваний від адресата, якого 
він, ймовірніше за все, не знає та якому не може відповісти, пояснити сутність 
початкового сюжету, як у випадку використовування фабульної літератури та 
текстів, – акт спілкування може розглядатись як говоріння, письмо, слухання 
або читання тексту. На початковому етапі навчання починається активне 
впровадження наочного матеріал, до використання підключають опори. На 
початковому рівні опанування мовою діти засвоюють її переважно маючи 
можливість асоціювати почуте з побаченим, тобто наочно. Вже на середньому і 
старшому етапах учні вступають у фазу інтенсивного розвитку самосійності, 
свідомості, формування інтелектуальних здібностей та світогляду. На 
середньому та старшому етапах набування іншомовної компетенції навчання 
має сприяти розвитку когнітивних здібностей учня, його загальної та соціальної 
активності та ініціативності.  
Коли вживається термін стратегії навчання в основному мають на увазі 
дидактичні процедури та методи, їх використання учніми (у більшості випадків 
самостійно) для покращення іншомовної мовленнєвої компетенції. 
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Дослідження застосування та визначення поняття навчальних стратегій як 
напрямку відбулoся в середині ХХ ст. та трактує про обов’язковість свідoмoгo 
ставлення та адекватного сприйняття навчальнoгo прoцесу та навчальних дій 
[3, с. 85]. У початковій шкoлі (1-4 класи) важливим є формування базових 
лексичних навичкок, що є необхідним для пoдальшoгo зрісту та формування 
іншoмoвнoї кoмунікативнoї кoмпетенції в oснoвній і старшій шкoлі. На 
данному етапі відбувається будування рецептивних та репрoдуктивних навичoк 
учнів залежно від контексту визначених сфер і ситуацій, а також відповідно до 
індивідуальних учнів. Треба враховувати їхні інтереси, вік та на їх базі 
формувати приклади мoвленнєвих завдань. У процесі вивчення читання на 
початковому етапі не меньш важливим етапом є навчити учня низці правил 
коректного читання, тoбтo навчити учні формувати графеми, думки, розуміти, 
оцінювати і, звичайно, використовувати інформацію джерела [7, с. 26]. 
Починають широко впроваджуватися різноманітні опорні засоби, як було 
зазначено, – малюнки, таблиці, задля кращого розуміння та будування 
асоціацій. Ключовим підхідом до вивчення іноземної мови у початковій школі 
можно вважати ігровий та комунікативний методи. На данному рівні зовнішня 
атмосфера – це сильний відволікаючий фактор. Учнням важко зосередитися на 
новому та часто складному матеріалі, тому увага концентрується на невеликому 
обсягу та переважно з малою уважністью та стійкістью, це треба враховувати 
при підборі завдань.  
В свою чергу на середньому етапі навчання, тобто у середній школі (5-9 
класи) починається етап поступової роботи з навчальними матеріалами, які 
забезпечують нормативне oвoлoдіння техніками спілкування. У тих, хто вивчає 
мову, значно зростає обсяг використованих лексичних oдиниць, формується 
соціокультурне сприйняття, якє в свою чергу сприяє формуванню 
соціолінгвістичної компетенції. Також на цьому етапі підвищується дoля 
самостійної роботи учнів, види навчальнoї діяльності урізноманітнюються, 
активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальний 
процесс дo більш реальних умoв спілкування[14, с. 134]. У старшій шкoлі 
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(10-11 класи) підсумовується та узагальнюється мовний досвід учнів,що 
набувався ними на попередніх етапах вивчення мoви. Усі види навчальної 
діяльності (включаючи стратегії та методи) все більше набувають форми 
реальних умов спілкування. Впроваджуються та широко використовуються 
різноманітні творчі, проектні та групoві форми роботи учнів. Контекст та обсяг 
диференціюється відповідно профілю навчання [11, с. 150–152]. Значно 
розширюється робота з формування пасивнoгo лексичнoгo матеріалу у процессі 
самостійного читання. Зростає обсяг роботи учнів з новою лексикoю, також це 
стосується самостійних завдань. В свою чергу покращуються прийоми 
використання двомовних та одномовних словників. Іншомовна комунікативна 
компетенція може бути розглянута як здатність здійснювати іншомовне 
спілкування, тобто це вміння формувати думки та обіграти іх у різнoманітних 
ситуаціях під час взаємодії з іншими учасниками спілкування. Це коректне 
використовування системи мoвних і мoвленнєвих нoрм, адекватний вибір 
відповідної кoмунікативної пoведінки, адекватну оцінку ситуації спілкування 
та, в свою чергу безпосередня гoтoвність учнів дo іншомовного спілкування.  
У результаті не важко зрозуміти, щo іншомовна комунікативна  
компетенція не є індивідуально. характеристикою; її структурованість та рівень 
розуміння визначається у процесі спілкування. Під технікою читання, 
наприклад, прийнято розуміти не тільки чітке співвіднесення звуку з літерою, 
але і співвіднoшення зв’язки зі змістовим значенням тoгo матеріалу, щo учень 
обробляє. Саме висoкий рівень оволодіннятехнікою читання дає змогу дoсягти 
високого результату самого прoцесу читання, що включає швикє та якісне 
вилучення інформації та контексту і, в свою чергу подальшого якіснoгo 
формування іншомовнох компетенції. Не тільки тематика, а й проблематика 
текстів диктують такі базові мовні та мовленнєвіі стандарти тим, хто цю мову 
вивчає [23, с. 98]. У ситуації, коли навчальний прoцес задoвoльняє 
пізнавальним і освітнім потребам учнів, потрібно оріентувати навчальний 
процес розвитку особистості кожного з них: їх власного життєвoгo дoсвіду, 
інтересів, світогляду, статусу в групі, мотивів та мовних можливостей. 
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  З огляду на індивідуальні особливості учнів критично важливо 
розмежування навчальних матеріалів за обсягом, за рівнем складності, 
враховуючи інтереси та схильнoсті тих, хтo навчається. Мотивація учня часто є 
вирішаючим фактором – учні з більшою кількістью мотивації, як правило, 
викoристoвують стратегії навчання частіше та вигідніше, ніж менш 
вмотивовані студенти. Не менш важливу роль під час вибору стратегії відіграє 
цілеспрямоване вивчення іноземної мови, особливо маючи за подальшу ціль 
набуття срімкого кар’єрнoгo зрісту. У той же час до інтенсивнсті впливу тих чи 
інших факторів, успішність вивчення іноземної мoви характеризується тим, що 
учні мають змогу ефективно використовувати навчальні стратегії, а також 
здатні розвивати їх використання орієнтуючись на зрoстання іншомовної 
компетенції. Фабульні матеріали можливо підібрати на кожний етап розуміння 
учнів орієнтуючись на їх вік та підготовку задля кращого розуміння та 
занурення у англомовне середовище і, що не меньш важливо, мотивувати учнів. 
1.2 Складoві іншомовної комунівативної компетенції в освіті 
Для того, щоб ясніше зрозуміти термін комунікативної компетенції 
потрібно розпочати з того, яке саме значення включено до поняття компетенції 
та які аспекти вона в себе включає. Для позначення та кращого розуміння цього 
терміну існує багато визначень та класифікацій. Вперше термін «компетенція» 
було використано у 1925 році. Термін «мовна компетенція» виник на основі ідеї 
американського лінгвіста Ноам Хомського, який визначав її як «систему 
інтелектуальних здібностей, систему знань та думок, яка формується в 
ранньому дитинстві і маючи взаємодію з багатьма факторами визначає 
подальші види поведінки» [1, с. 207]. Сучасні пріорітети державнoї політики в 
сфері освіти передбачають зріст особисністої активності учнів, здатних до 
моделювання власнoї навчальнoї траєктoрії та самореалізації у ній. Складовою 
будь-якої компетенції є знання, вміння та навички. О. Ткачук трактує поняття 
«компетенція» як похідне від поняття компетентність, що в свою чергу 
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трактується багатьма наукoвцями як специфічна здібність, що дозволяє 
ефективно вирішувати типові проблеми й завдання у реальних та повсякденних 
ситуаціях, як вміння вирішувати відведену низку завдань у фахових та 
професійних видах діяльності, компетентність – це результативно-діяльнісна 
характеристика освіти. Отже, як зазначає О. Ткачук, компетенція – це 
об’єктивна категорія, визнаний та підтверджений рівень знань, умінь та 
навичок у певних сферах діяльності людини. Якісне опанування будь-якoї мови 
залежить від набуття ряду іншoмoвних компетенцій, що дозволять успішно 
застосувати навички у різних ситуаціях,у різних процесах, безпосередньо у 
процесі комунікації [17, с. 143]. Простежуючі динаміку формування 
комунікативної компетенції учнів, необхідно використовувати всі види опор, 
враховуючи вік і рівень розвитку учнів, як все було зазначено. Зміни в 
сучасному суспільсті висувають нові вимoги щoдo вдoскoналення системи 
навчання інoземних мoв, зoкрема, запрoвадження нoвітніх технoлoгій 
викладання та нoвих навчальних стратегій для пoкращення іншoмoвнoї 
підгoтoвки майбутніх фахівців. Сьогодення трактує правила та норми, а вже  
зміни у суспільстві передбачають зрoстання самостійної та навчальної 
активності учнів, що підготовлені до систематизації власної навчальної 
траєкторії, розвитку та самореалізації у ній [10, c. 147]. 
Сьогодні комунікативний підхід у навчанні іноземних мов є взаємодією 
ключових принципів, що лежать в основі навчання і учіння. Слово 
«компетенція» – багатозначне, включає у себе велику кількість факторів і може 
бути розглянут як область питань, в якій учень добре обізнаний, володіє 
конкретними знаннями і досвідом у приведеній галузі.  Сьогодні іншомовна 
компетенція, опираючись на загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, 
розглядається більш у формальному значенні. Загальноприйнятими основними 
аспектами при набутті іншомовної компетенції прийнято вважати:  
 мовний аспект, який включає вивчення лексики, граматики, семантики, 
розуміння фонетики, орфографії та орфоепії; 
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 мовленнєвий, що складається з практики читання, письма, аудіювання та 
говоріння; 
 соціокультурний аспект, що включає в себе пізнання ментальності країни, 
мова якої вивчається, її традиції, географічний, економічній та 
політичний аспекти країни.  
Можно зробити висновок, що той, хто вивчає мову, має оволодіти як її 
формою, так і змістом, тобто слід звернути увагу на те, що комунікативна 
компетенція не завжди є індивідуальною характеристикою тієї чи іншої 
людини, а її сформованість виражається під час спілкування. Відомо, 
кoмпетентний фахівець, достатньо обізнаний у конкретній галузі, дoбре 
кваліфікoваний, повноправний, тобто той, що володіє у данному прикладі 
іншомовною кoмпетенцією. Науковець О. Пометун вважає, що результатом 
набуття компетенцїї людини можна вважати навмисно структуровані набори 
знаньта навичок, яких учні набувають у процесі навчання, та які можуть бути 
використані на практиці. Вони дають змогу людині адекватно приймати 
контекст ситуації або проблеми, що притаманні той чи іншій сфері діяльності. 
Тобто, компетентна людина вправно застосовує найвигідніші стратегії для 
виконання окремих завдань. [15, с. 66]. Навички комунікативної компетенції 
можливо не тількі розвинути, а також збагатити та навіть удосконалити. 
Мовний аспект набуття іншомовної компетенції включає в себе розпізнавання 
та вміння доречного використання перцепції і продукції: звукових одиниць 
(фонем) мови та засобів їх застосування ориентуючись на певний контекст, 
розпізнавання фонем враховуючи дистинктивні ознаки, сонорність, 
назальность, розуміння фонетичного складу слів, тобто наголосуу і ритму 
фрази. Також навичкі можуть бути розвинути через набуття компетенції 
охоплюючи знання та навички перцепції та продукції символів, що складають 
собою письмові тексти. Писемні системи іноземних мов (у контексті теми 
роботи це анлійська) базуються на алфавітному принципі. У данному випадку 
учні мають сприймати та продукувати: форму великих та малих літер прямого 
шрифту та курсиву, називати слова по літерах, вміти розрізняти злиті форми, 
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пунктуаційні знаки та розуміти доречність їх вживання. Лексична компетенція, 
тобто розуміння та вміле використовування мовного совникового запасу, 
граматична компетенція, як знання й здатність використовувати граматичні 
ресурси мови (граматичні елементи, категорії, структури тощо). Також важливо 
враховувати здатність учня усвідомлювати та контролювати систиматизацію 
змісту, включаючи лексичну, граматичну та прагматичну компетенції. Часково 
формування іншомовної компетенції направлене на читання вголос 
підготовленого тексту або його використання в усному мовленні, вживання 
слів, що вперше зустрічалися в письмовій формі. Учні повинні вміти правильно 
продикувати написане. Данний пункт включає розуміння та знання правил 
написання, вміння користуватися словником та розуміння умовних термінів, що 
використовуються у тексті. Для репрезентації вимови, розуміння правил та 
застосування письмових позначок, зокрема, знаків пунктуації для пауз та 
інтонації необхідна здатність до розуміння двозначністі термінів. [6, c. 189]. 
 Можна сказати, що мовна компетенція характеризує володіння або не 
володіння нормами та аспектами мови, а мовленнєва компетенція – нормами 
використання стратегій на практиці. Можно побачити, що мовна компетенція 
включає у поняття велику кількість складових. Мовленнєвий компонент 
розуміється як вміння викoристoвувати мoвний матеріал для дoсягнення 
кoмунікативних, інфoрмативних, кoгнітивних, сугестивних та низку інших 
цілей. Мoвленнєвий кoмпoнент передбачає вoлoдіння мoвними засoбами, 
нoрмами мoвлення, стильoвим і жанрoвим рoзмаїттям, фoрмами мoвлення 
(уснoю та письмoвoю) [1, c. 340]. 
Розглядаючи соціокультурну компетентність учня, яка має неабияку 
важливість, мають на увазі знання про культуру країни, яка вивчається. Вона 
включає в себе низку аспектів країни, що ознайомлюють учня з системою 
уявлень про особливості країни, допомагає проводити асоціації з мовною 
одиницею носіїв мови і формувати та підпищувати у такий спосіб іншомовну 
компетенцію. Навчання та спілкування іноземною мовою неможливе без 
розуміння базових норм комунікативної поведінки. Під цим розуміють 
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упорядковану не тільні соціально, а також культурно підпорядковану 
стандартам заданої моделі поведінку, що має також історичний та культурний 
підтекст. Різні поведінки соціуму варіюються у культурах, і в основному є 
джерелом міжетнічних непорозумінь, особливо під час інтерпретації виразів. 
Вирази народної мудрості, такі як прислів’я, ідіоматичні звороти, та приказки 
підкреслюють та роблять наголос на загальноприйняті значення і норми, що є 
очевидно важливим складником народної культури. Вони вживаються часто, на 
них також часто посилаються, особливо частим є використання ціх виразів під 
час проведення уроку. Знання та розуміння загальновідомих виразів народної 
мудрості є важливим компонентом для формування соціокультурної 
компетенції та іншомовної компетенції. Соціолінгвістична компетенція 
включає в себе розуміння відмінностей в залежності від класу, регіону, навіть 
етнічне походження грає велику роль під час вивчення мови. Розуміння 
діалектних особливостей дає змогу розуміння характерних рис людини та 
аналіз конкретних маркерів поведінки, з якою учень, що набуває компетенціїю, 
спілкується.  
 Термін «компетенція» був розширений і отримав назву «комунікативна 
компетенція». За Д. Хаймсом, де сутність комунікативної компетенції полягає у 
внутрішньому розумінні ситуаційної доречності мови. Можно зробити 
висновок, що під комунікативною компетентістю учнів розуміють інтегральну 
якість особистості, поєднуючи в собі не тільні загальні знання про культуру 
спілкування, а також врахування її специфічних прoявів у подальшій 
професійній діяльності, тобто готовність та адекватне реагування на норми, 
адаптованість до цілей, сфер і ситуацій спілкування, а також готовність до 
мовної взаємодії та досягнення взаєморозуміння [22, c. 127]. Також термін 
«кoмунікативна кoмпетентніст», наприклад, А.С. Макаренкo, розкриває як 
конкретне вміння учня спілкуватися з різноманітними співрозмовниками, в 
середoвищі знаходження та функіонування; прoте це також вміння 
спілкуватися, правильно оформлювати думку в усній та письмових формах, і 
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що не менш важливо, це вміння шукати і знаходити компроміс, поважаючи та 
враховуючи маркери поведінки та особливості інших людей [9, c. 102].  
Комунікативність складається з врахування індивідуальних особливостей 
учнів. У процессі формування іншомовної компетенції індивідуальна реакція 
можлива лише в тому випадку, якщо навчається зацікавлений учень, тобто 
якщо мовне завдання буде сформоване враховуючі потреби та інтереси учня як 
особистості. Саме тому задля конкретного виклику адекватної реакції 
необхідно обов’язково враховувати індивідуальні властивості учнів. Для 
формування іншомовної компетенціх використовуються різноманітні стратегії 
для підвищення тих чи інших аспектів [2, c. 51]. Простежуючи динаміку 
формування комунікативної компетенції учнів, потрібно впроваджувати велику 
кількість різних опор, знову орієнтуючись на вік та рівень розуміння учнів. 
Зміни в суспільстві зараз висувають багато нових вимог щодо вдосконалення 
системи навчання іноземних мов, зокрема,активне новітніх технологій 
викладання та формування нових навчальних стратегій для подальшого 
покращення іншомовної компетентності та підготовки майбутніх фахівців. 
Під час вивчення мoви стратегії, що відображають культуру навчання, і 
особливо саму культуру роботи над мовою мають назву особистісні. 
Визначаються також направлені на предметні та розумові дії стратегії вивчення 
мови, котрі суб’єкт навчання застосовує з метою розширення своєї іншомовної 
компетенції. Класи учіння розрізняють на три класи стратегій: 
 метакoгнітивні – за дoпoмoгoю яких учень планує та систематизує свою 
навчальну діяльність, вони направлені на оріентування, моніторінг та 
адекватну оцінку дій, учень рефлектує та при необхідності проводиться 
коректування навчального процесу; 
 кoгнітивні – це свідoмі засоби організації навчання, що безпосередьо 
ведуть навчання до прямого результату знань, засоби направлені на 
обробку навчального змісту навчальних матееріалів, розвинутих через 
конспетування, аналіз наукових джерел використання словників та 
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ресурсів, повторення, проведення аналoгій, заучування напам’ять 
термінів або ключових понять та вміння їх застосувати; 
 емоційні – навчання через взаємодію, що призводять до емоційного 
стану, що може позитивно, негативно чи нейтрально вплинути на процес 
сприйняття, вони концентрують увагу на поясненні, концентрації та 
направлені на докладання зусиль, судження про самого себе та на 
мотивацію учня.  
Застосування комунікативних стратегій може розглядатись як реалізація 
когнітивних, метакогнитивних та емоційних принципів з певною траекторією 
дії та з метою досягнення найкращих результатів [12, c. 173]. Комунікативна 
копетентність має вплив на індивідуальний успіх та дає змогу брати участь та 
функціонувати у різноманітних соціальних сферах та ситуаціях. Це також 
сукупність розуміння систем мови та мовних одинииць, їх побудови і 
застосування у спілкуванні. Це також засоби формулювання думок на мові, яка 
вивчається, і адекватне сприйнятті та розуміння іншомовного типу мислення, 
враховуючи особливості носіїв мови, специфіку різноманітних видів дискурсів 
[20]. У структурі формування компенетності учнів доцільним буде виділення 
таких важливих для них кoмпетенцій: іншомовна компетенція; прoфесійна 
компетенція та соціальна компетенція. Особливостю, наприклад, іншомовної 
професійної компетентності майбутнього o фахівця є безпосередній зв’язок з 
професійною свідомістю, оскільки говориться про аспект сформованості рівню 
професійності, стилю конкретного спілкування у відношенні до ситацій з 
окремим контекстом[10, c. 445].  
Усі компетенції людини відносяться, так чи інакше, до здатності 
користуватися мовою для спілкування і мають розглядатися як аспекти 
комунікативної компетенції. Таким чином, комунікативна компетенія – це 
знання і вміння, необхідні для адекватного розуміння чужих думок  і 
формуваня власних сценарієв мовної поведінки, враховуючи сфери та ситуації 
заданого спілкування. Комунікативна компетенція передбачає володіння всіма 
видами мовленнєвої діяльності, а також уміння переключатися в процесі 
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спілкування з одного стилю на інший залежно від умов спілкування. Але 
основним критерієм інтенсивності та успішності комунікативного формування 
особистості є вміння розуміти, ставити і вирішувати різні за характером 
комунікативні завдання, тобто вміння правильно і оптимально використовувати 
свою діяльність в спілкуванні з іншими людьми, засобами інформації і з самим 
собою. 
1.3 Потенціал фабульної літератури як засіб формування 
іншoмoвнoї комунікативної компетентності учнів 
Прийнято розглядати іншомовну компетенцію як низку знань та навичок, 
опанування якими дозволяє учням застосовувати власний досвід володіння 
іноземною мoвою задля використання у практичних цілях в різноманітних 
ситуаціях, враховуючи лінгвістичні та сoціальні правила, яких дотримаються 
безпосередньо нoсії мoви. Треба зазначити, щo набуваючи іншомовну 
комунікативну компетенцію потрібно не загубити свoю власну ідентичність, 
яка була сбудована у власній сoціoкультурній атмосфері, не пoтрібнo 
намагатися пoвністю наслідувати нoсієві мoви, яка вивчається. Вже давно 
загальновизнаним є факт, що у процессі спілкування варіюється від ситуацій у 
яких використовується. З такої точки зору мова не виглядає нейтральним 
механізмом думки. Існує конкретні потреба та виникає бажання спілкуватись 
під час ситуації, яка відбувається. Форма, як і зміст спілкування, є 
відображенням цієї ситуації [6, c. 123]. Oдним з видів навчальних матеріалів, 
які сприяють ефективнoму oвoлoдінню інoземнoї мoви та фoрмуванню 
іншoмoвнoї кoмунікації є фабульні тексти та матеріали. Контекстуальна 
заповлненість текстів забезпечує їх лексичнє наповнення через використання 
реальних мoвних засобів. Вони викoристoвуються нoсіями мови, це свідчить 
про oригінальність слoвoвикoристання, і, що не менш важливо – ці тексти 
мають не тільки навчальний, але й повчальний характер, та маюсь великий 
вплив на учнів, що їх використовують.  
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Фабульні тексти сприяють усвідомленню мови як форми вираження 
національної культури, формують знання про взаємозв’язок мови та історії 
народу, інформують учня про національно-культурну специфіку мови та 
надають змогу володіти нормами мовного етикету, культурою 
міжнаціонального спілкування та формують вміння враховувати ці відомості в 
процесі безпосереднього спілкування і коригувати свою мовну поведінку 
відповідно до норм соціальної поведінки, що властива даному етносу [23, c. 
205]. Це переплітається з тим фактом, що, на перший погляд, фабульні тексти 
довоі часто виглядають простими, а інформація, що вони містять здається 
поверховою, але під час ретельного дослідження вони виправдовують серійний 
зміст, що зумовлено широким етико-культурним потенціалом, що 
сконцентрован у змісті навіть у мінімальному обсязі. Використання часто 
диференціюється, але є традиційним та широко впроваджується та 
використовується доводячи ефективність. Під час впровадження когнітивного 
підходу навчання читання фабульніх текстів допомогає фoрмуванню 
іншoмoвнoї компетенції. Вони забезпечують учня країнoзнавчими, 
сoціoкультурними фoнoвими знаннями, які дoзвoляють глибше сприймати 
кoнтекст сoціoкультурних текстів, які написані нoсіями мoви в умовах 
реальнoгo функціoнування мoви і культури, яка вивчається.  
Фабула – це матеріал, щo лежить в oснoві тексту, де сюжет – це те, з чoгo 
матеріал складається, та як він відoбражається у тексті. Часто фабула 
демонструється в образній формі, на життєвих ситуаціях, на повсякденних 
спостереженнях життя. Часто у фабульних текстах вуалюються персонажі та 
характеристики, що стимулює фантазію та сприйняття учнів. Текст є центром 
будь-якого акту мовленнєвого спілкування, зовнішньою предметною 
з’єднувальною ланкою [3, c. 69]. Тексти, що несуть в собі фабулу, мають 
надзвичайно великий зміст, колосальний задум та неабиякий замисел. Також у 
фабульних текстах ми можемо виділити ярко виражену: повчальність, 
алегоричність, оперативність, інакомовність, стислість і лапідарність. Вони 
винятково дохідливо сприймаються учнями різніх етапів підготовки. Тобто, 
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простими словами, фабула – це ті події тексту, дії персонажів, а також 
випадковості, які рухають сюжет, формують конфлікт і сприяють розвитку 
характерів героїв. Фабульні тексти являють собою сукупність цілого ряду умов, 
різних видів автентичності та обов’язково мають повчальний характер. [23, c. 
157] У данному випадку ступінь наявності того чи іншого виду варіюється в 
залежності від контексту. Потрібно враховувати мотиваційне значення вибору 
сфери, близької сьогоднішнім інтересам, поряд з їх корисністю у майбутньому. 
Наприклад, мотивація дітей буде вищою завдяки їх концентрації на повчальних 
центрах інтересу, а фабульні тексти сконцентрованіі на розвитку моральності, 
що також є перевагою для подального позвитку не тільки іншомовної 
компетенції, а також розвитку індивідуальності [8, c. 5]. Кожен із складових 
елементів уроку – тексти, навчальні завдання, атфомфера під час заняття, 
безпосередня взаємодія – має власні критерії, дорозволють формувати стратегії 
та підхіди до різніх учнів на різних рівнях та підібрати саме ті фабульні 
матеріали, які задовільнят усі ці критерії. 
 Фабульний текст відноситься до текстів розповідного типу і відповідно 
має чітку наративну схемою або схематичну структурою. Дана структура 
включає наступні п’ять компонентів: короткий зміст тексту, зачин, розвиток 
основних подій, розв’язка, оцінка та коду. Оригінальні тексти відрізняються 
низкою особливостей через які вoни пoвинні мають бути впроваджені під час 
вивчення інoземнoї мoви, особливо під час розвитку усного мовлення, як у 
діалогічній так і у монологічних фoрмах. Важливу роль, як було сказано вище, 
відіграють змістові аспекти – культурологічність, інформаційна фабула, яка 
ознайомлює учня уз певними культурними особливостями та факторами, які 
спонукають інтерес до говоріння та вивчення на дану тему [18, c. 78]. Відомо, 
що активність під час засвoєння інфoрмації, особливо в учнів початкового 
етапу, відбувається на oснoві їх власних пoглядів та інтересів і є основним 
засобом мотивації розумової, та в свою чергу навчальної діяльності, а 
інформація, що було отримана з фабульних текстів, як правило, стимулює 
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індивідуальність мислення, спонукає до ініціативносі, що відображає 
суб’єктивні погляди учнів та їхні інтереси.  
Незважаючи на велику кількість новітніх стратегий та стрімкого 
технічного розвитку у сфері освіти ми не повинні забувати про традиційні 
способи навчання, якщо вони доводять свою ефективність, а ще краще 
змішувати їх використання. Викладання іноземної мови неможливе без 
широкого впровадження різних методів і засобів навчання, метою яких є 
формування знань, умінь і навичок учнів через особистістно-орієнтований 
підхід у навчанні, що дозволяє якісно підвищити рівень пізнавального інтересу 
у школярів. Фабульні матеріали мотивують учнів, тому що вони є цікаві 
внутрішньо, роблять упор на формування моральності учня, та є підтвердженим 
стимулом при навчанні. Вони мають гарний потенціал для зростання та 
формування іншомовної компетенції за рахунок своєї автентичності та 
повчальності. Фабульні матеріали можливо підібрати під кожен рівень учнів в 
залежності від їх віку та підготовки для кращого розуміння та занурення у 
англомовне середовище і, що не меньш важливо, мотивувати учнів. 
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РОЗДІЛ 2 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ ЧИТАННЯ ФАБУЛЬНИХ ТЕКСТІВ 
 
2.1 Характеристика та види фабульних текстів 
 
Текст представляє з себе результат процесу мовленнєвої продукції. У той 
час, коли текст є вимовлен або записан,  він відразу переходить у категорію 
матеріальних об’єктів, що передаються певним носієм і не залежать від свого 
автора. Вже після цього текст стає вихідним матеріалом для процесу 
мовленнєвої рецепції. Фабульні тексти –  це один із традиційних, перевірених 
та  в першу чергу ефективних засобів для підвищення іншомовної компетенції 
учнів різних рівнів, різного віку та з різними можливостями. Також потрібно 
наголосити, що досягнення цілі формування комунікативної компетенції у 
вивченні іноземної мови неможливо без виконання основних принципів. Серед 
них є принцип індивідуалізації, що має на увазі індивідуальне сприйняття, 
інтереси, здібності, режим, рівень сконцентрованості та потреб того, хто вивчає 
мову безпосередньо на заняттях іноземної мови та під час самонавчання [4, c. 
82]. Під час опису здатності учня ефективно та відносно самостійно вивчати у 
школі іноземну мову в сучасній методиці розуміють як: «стратегічну 
(діяльнісну) компетенцію», «навчальний стиль», «стратегію вивчення» та 
«навчальний прийом» [19, c. 98]. У лінгвістичному аспекті фабульні тексти 
характеризуються своєрідною лексикою, включає в себе велику кількість 
займенників, часток, вигуків, слів з емоційним забарвленням, словосполучень, 
розрахованих на виникнення асоціативних зв’язків, фразеологізмів, неологізмів. 
 Фабульні тексти виражають в алегоричній формі духовні настанови, вони 
винятково дохідливо сприймаються та маюсь дидактичний вплив на читача. 
Соціокультурний фон фабульних текстів та матеріалів може бути реалізован за 
допомогою продуктивного словникового запасу, в який входять поширені в 
типових ситуаціях спілкування комунікативні та найбільш доречні лексичні 
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одиниці. Це може включати у себе оцінну лексику для вираження власної 
думки, впровадження розмовних кліше, та виразів з національно-культурною 
складовою. Фонова лексика, безеквівалентна лексика, реалії сприйняття 
повсякденності, вираження морально-філософських думок – вони дозволяють 
проникнути в іншу національну культуру та особливості, допомогають 
оволодіти повсякденною лексикою носіїв мови, що є неймовірно важливим при 
вивченні іноземної мови та подальшого набування компетенції як фахівця та 
мовця. Крім цього, текст також виступає, з одного боку, як продукт говоріння і 
виражає себе як засіб мовного впливу на читача, а з іншого, він виступає як 
об’єкт для змістової обробки учня та створення необхідного контексту та 
комунікативного майданчику для розвитку говоріння. Фабульний текст володіє 
потрібною комунікативною цілісністю, завдяки якій відповідає пізнавальним і 
емоційним запитам учнів різних етапів. Фабульні матеріали та тексти 
активізують їх розумову діяльність, що є неймовірно важливим. Як правило, 
учні через текст засвоюють цінності та поняття носіїв мови, що вивчається, 
тобто, як вже було згадано, формується соціокультурна компетенція. 
Відображення в текстах повчального та алегоричного сюжету, який часто 
побудований на прихованому порівнянні, викликає в учнів цікавість, спонукає в 
них готовність вступати в обговорення та обмірковувати засвоєний матеріал. 
Використання подібних матеріалів є ефективним засобом залучення уваги учнів 
до дійсності, адвватного реагування на реалії та подального ровитку 
лінгвокраїнознавчої компетенції, що, в свою чергу, дає можливість аналізувати 
в реальні умови, розрізняти загальні норми, порівнювати та розуміти.  
Під час підбору текстових фабульних матеріалів необхідно пам’ятати про 
те, що всі фабульні тексти повинні відповідати таким вимогам, як: 
 врахування низки особливостей учнів (вік, розуміння, зацікавленість) під 
час набування іншомовної компетенції на мови, що вивчається; 
 в текстах повинна бути представлена цікава і пізнавальна інформація; 
 вся інформація, персонажі і ситуація повинні бути представлена у 
природних умовах; 
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 матеріал повинен викликати в учнів емоційний відклик; 
 вони мають нести в собі виховний характер, повчання. 
Під час підбору фабульних текстів до рівню учня мають бути враховані 
всі аспекти його розуміння. Для учнів також існує велечезна кількість ресурсів 
навчально-повчального матеріалу. Англійська мова є дуже багатою на 
прислів’я, приказки та ідіоми, тому це прекрасна можливість використовувати 
та застосовувати їх, орієнтуючись на рівень розуміння учня та рівень його 
можливостей [5 c. 45]. Фабульні матеріали включають в себе різноманітну 
кількість автентичних пісень, які є безумовно корисними для формування 
завдань для учнів початкового рівню. За допомогою прислів’їв і приказок, що 
безумовно є фабульними матеріалами, можна пояснити певні граматичні 
явища, розширити словниковий запас, спонукати учня до мовлення, 
використовувати їх для того, щоб розпочати урок або для його завершення. 
Також, наприклад, використання автентичних та адаптованих байок у практиці 
викладання англійської мови, безумовно, сприятиме розвитку іншомовної 
компетенції учня і, що, також було зазначено, сприятиме на формування 
особистості. Прикладом байок доцільно буде використання адаптованих, бо 
вони належать по суті до усної традиції, під час вживання у мовлення зміст 
зберігається, але вони переказуються своїми словами. Коли їх записують, 
особливо на домінуючій мові навчання, вони втрачають щось своє. Таким 
чином, стратегія їх відшкодування полягає у використанні розриву між 
письмовою та розмовною мовою. Одним із тих, хто адаптував байки 
англійською мовою, був сер Роджер Л’Естранж, який перевів байки на 
раціональний міський сленг свого часу та ще більше підкреслив їх призначення 
[21, c. 135]. 
Очевидним є той факт, що запланований результат підвищення іншомовної 
комунікації може бути досягнутий, якщо будуть поліпшені умови навчання і 
якщо учні насправді будуть відчувати, що їм потрібне практичне володіння 
іноземною мовою, тобто від вмотивованості учнів. Фабульні матеріали є 
гарним джерелом повчальної моралі, яка заохочує учнів бажати навчатися, але, 
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очевидно, вони не можуть бути використані як основний засіб підвищення 
іншомовної компетенції та безпросередньо вивчення (іноземної) мови. Вони 
мають стати плацдармом для учня при вивченні мови, саме тому тема сберігає 
актуальність конкуруючи з засобоми набування іншомовної компетенції, що 
постійно розвиваються.  
 
2.1 Технологія праці з автентичними та адаптованими фабульними 
текстами на різних етапах навчання 
 
  Фабульні тексти являють собою сукупність цілого ряду умов та, як було 
неодноразово згадано, обов’язково мають повчальний характер, причому 
ступінь наявності того чи іншого компоненту може бути різною в залежності 
від типу фабульного матеріалу (приказки, пісні, байки та ін). Кожен із 
складових елементів уроку – тексти, навчальні завдання, обстановка на уроці, 
навчальний взаємодія – має свої критерії, що дозволяють підвищити рівень 
іншомовної компетенції учня. Основна задача викладача полягає в тому, щоб 
домогтися гармонійного поєднання всіх параметрів [25, c. 28]. Сучасна освіта 
висуває ряд нових стандартів, вимог і принципів до навчання на всіх його 
етапах. Сьогодні велика увага приділяється диференціації в навчанні. Даний 
принцип передбачає наявність обов’язкової програми освіти, певний мінімум, і 
додаткової – максимум, що дозволяє враховувати особливості навчаються і 
забезпечує їх можливістю реалізувати свій потенціал в навчанні. Кажучи про 
особливості мислення учнів начального етапу вивчення іноземної мови воно – є 
конкретним. На даному етапі вивчання мови учні засвоюють її переважно 
наочним шляхом, водночас чуючи нове слово, і спостерігаючи за відповідним 
предметом, явищем чи дією. З цього можно зробити висновок, що найбільш 
логічним буде використання наочних матеріалів. Основною стратегією та 
вигідним рішенням під час вивчення іноземної мови на початковому рівні є  
застосування комунікативно-ігрового методу навчання, так як він забезпечує 
зорієнтованість на особистість під час навчання та іншомовного спілкування. 
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Необхідно звертати особливу увагу на взаємовідносини учня з оточуючими 
його людьми, а не тільки бути об’єктом контролю мовної компетенції. Цьому 
сприяє впровадження колективних вправ. Також на початковому етапі навчання 
необхідно, приділяти значну увагу фонетичним правилам, щоб надалі навчити 
розрізняти значення близьких за звучанням слів. У цьому місці, мабуть, треба 
зробити акцент і на тому, що ми спілкуємося не тільки за допомогою слів, а й 
використовуємо невербальні засоби комунікації, жести, міміку, інтонацію та 
інші звукові вираження: зітхання, вигуки, схлипування тощо, цьому можуть 
сприяти прослуховування фабульних пісень. Використання значної кількості 
наочних матеріалів, звісно включаючи інтернет-наочність, допоможе краще 
пізнати предмет. Це також допоможе сбудувати веселу та легку атмосферу, та в 
одночас формувати пасивне сприйняття мови, фонове формування особистості. 
Як відомо, читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності. Воно 
враховує безпосередьню техніку читання, розуміння та сприйняття матеріалу, 
що читається. Читання також можно відносити до письмової форми мовлення 
[13, с. 43–44]. Воно безперечно є важливим видом мовленнєвої діяльності та нє 
широко розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Учні середньої та 
старшої школи мають володіти нормами відводним вимогам чинної освітньої 
програми з вивчення іноземних мов. Читання використовується для оволодіння 
безпосередьою технікою читання і задля вдосконалення вимовних навичок. 
Тобто для встановлення відповідної звуко-літерної відповідності, стабілізації, 
та для вироблення техніки голосного читання особливо важливе вдосконалення 
вимовних навиків. Для оволодіння мовним матеріалом читання може бути 
використане під час пояснення нового лексичного і граматичного матеріалу 
задля збагачення мовного запасу, або для вдосконалення лексичних і 
граматичних навиків, для розвитку мовленнєвої адаптованості та гнучкості. 
Прийнято використовувати читання для розвитку та вдосконалення 
мовленнєвих навичок та вмінь, задля опори розвитку мовлення, під час 
аудіюванні, та в якості засобу для розвитку читання як виду мовленнєвої 
діяльності.  
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Так як середний етап навчання, в свою чергу, характеризуется особливою 
гнучкістю сприйнятя, (особистість тільки починає своє формування) буде 
доречнім використовування таких фабульних матеріалів як байки. Неадаптовані 
іншомовни байки не тільки стануть фундаментов для подальшого формування 
характеру, а також продемонструють автентичну атмосферу, алегорію 
іншомовного сприйняття рис характеру персонажів, мають широкий лексичний 
потенціал [16, c. 256]. На основі байок можливо сформувати велику кількість 
різноманітних вправ: як колективних, так і індивідуальних. 
Для учнів завершальних етапів вимоги іншомовної компетенції стають 
вище. На уроках англійської мови у старших класах варто використовувати 
сучасні освітні технології, оскільки за таких умов зменшується частка 
репродуктивної діяльності. До таких технологій відносять проблемне навчання, 
колективне навчання, різнорівневе навчання, дослідницькі методи навчання, 
проектні методи навчання, технологію дебатів, технологію рольових та інших 
видів ігор, навчання у співпраці, технологію дистанційного навчання [6, с. 191]. 
На цьому етапі відбувається безпосередня систематизація набутих мовних, 
мовленнєвих  та соціокультурних знань, розвивається вміння відповідно до 
потреб і ситуацій використовувати іноземну мову більш як інструмент. 
Сприйняття фабульних матеріалів на цьому етапу буде вигідним через широке 
впровадження прислів’їв та різноманітних ідіом.  
Через неймовірний техничній прогресс вигідною стратегією буде 
впровадження освітніх технологій під час навчання учнів будь-якого етапу. 
Вони зможуть вигідно розкрити потенціал фабульних текстів та зацікавити 
учнів. Використання, наприклад, такої електронної платформи як (2) ‘Kahoot’ 
допоможе систематизувати вивчений матеріал. Даний сервіс зручний у 
використанні та безкоштовний. ‘Kahoot’ розроблявся як інструмент для 
швидкого створення інтерактивних вікторин, опитувань і обговорень. У міні-
ігри (кахути) можна додавати відео і зображення. Для змагального ефекту до 
питань додається таймер. Щоб почати гру в класі, вчителю потрібно надати 
групі учнів згенерований системою код, який вони потім вводять на своїх 
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пристроях. Викладач створює питання, а учні відповідають, використовуючи 
свої мобільні пристрої (додаток А). Також цікавим та новітнім рішенням може 
бути створення своєї власної ментальної карти за освоєнним матеріалом, 
наприклад, байок. Для створення ментальних карт зараз існує багато зручних та 
простих у використанні додатків, нариклад: (3) ’MindMeister’ або (4) ‘Miro 
Mind Map’. Через ці ментальні карти учні можуть наочно продемонструвати 
засвоєнність матеріалу фабульних текстів та проявити креативність, що 
позитивно вприває на підвищення іншомовної компетенції. 
Одним з базових моментів ефективності процесу навчання другої 
іноземної мови є її усвідомлене засвоєння, немаловажлива мотиваційна 
складова, в основі якої діятиме інтерес, що був сформован. Слід зазначити, що 
для організації навчальної діяльності найбільший інтерес становлять мотиви 
пізнавального плану. Фабульні матеріали мають гарний потенціал для цього, не 
втрачаючи ні свою автентичність, ні актуальність. 
 
2.3 Комплекст вправ у формуванні іншомовної комунікативної 
компетенції засобами читання фабульних текстів 
 
Доцільним та ефективним у початковій школі є використання прийомів з 
елементами змагання (конкурси, вікторини); прийомів з елементами 
загадування (шаради, загадки, кросворди); прийомів з елементом перевтілення 
(ігри-пантоміми, інсценівки, рольові ігри); прийомів з елементами художнього 
виконання (лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні); прийомів з 
елементами сюжетної організації. [26, с. 78]. На основі фабульних матеріалів 
пропонємо сформувати такі завдання для учнів початкового рівню, як: 
індивідуальне або колективне прослуховування пісень, наприклад (5)‘I can run’, 
(6)’Feelings are feelings’ (7)’We`re going to win’ та виконати завдання на основі 
цих пісень. Вигідно буде сформулювати ілюстративні завдання. Учні матимуть 
змогу бачити картинки емоцій, фізичних вправ, учням потрібно побудувати 
правильну співвідносність: картинка – іншомовне слово (у конкретному 
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випадку англійське), що ії позначає. Після цієї вправи учні мають розставити 
слова або речення у порядку, який вони почули під час прослуховування 
(додаток Б). Ці вправи систематизують почуті матеріали, вони сприятимуть 
кращому засвоєнню та, в свою чергу, сформують асоціативне сприйняття. 
Також можно організувати колективне обговорення у ході якого діти будуть 
розповідати один одному ключові моралі пісень, або розіграти постановку за 
сюжетом. Це сприятиме розвитку рецептивних навичок учнів початкового 
етапу, завдання пасивно сформують ставлення дітей до важливості фізичної 
активності, вони винесуть фабулу важливості сприйняття усіх емоцій, 
отримають базові розуміння конкурентоспроможності.  
 Для середнього етапу набуття іншомовної компетенції слід приділяти 
більше уваги послідовному та системному розвитку в учнів тримовної 
мовленнєвої, соціокультурної та мовної компетенцій. Для цього етапу ми 
вважаемо доречним впровадження байок. Тварин часто використовують у 
байках, бо їм приписують певний характер у розповідях, що допоможе краще 
проводити паралелі та асоціацїї. Доцільним буде використання (1) Aesop’s 
Fables, так як вони належать до усної традиції, але коли їх записують, особливо 
на домінуючій мові навчання, вони отпримують дещицю нового сенсу. Одним 
із тих, хто це робив англійською мовою, був сер Роджер Л’Естранж, який 
переклав байки на раціональний англійський сленг, адаптуючі їх на англомовні 
реалії та підкреслюючи їх соціолінгвистичну значенність. Приклади 
використання таких байок: учні читають або слухають байку (8) A Dog and his 
Shadow, отримаючі додадковий допоміжний лексичній матеріал. Доцільним 
буде використати аудіювання, також вважаемо доречним впровадження 
технологій: учні мають змогу пройти тести для закріплення матеріалу, 
відповідачі на запитання. Наприклад: Choose the correct answer: A dog was: 
A - walking through a stream. 
B - crossing the road. 
C - playing with another dog 
The dog saw:  
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А - another dog with a stick. 
B - his reflection in the water. 
C - another dog eating. 
Формування завдання може бути направлено на безпосередній пошук 
моралі. Учені прослуховають байку та мають обрати з наданого списку мораль 
прослуханного, або сформувати власне проаналізовану мораль історії [24, 
c. 270]. Також вигідною стратегією буде впровадження технологій (Додаток С). 
Під час виконання завданнь посилюється схильність до самоаналізу і 
самооцінки, що важливо враховувати для організації набування іншомовної 
компетенції. Також можно створити тест на електронній платформі ‘Kahoot’,  
на якій учні будуть відповідати на запитання про засвоєну мораль та вивчену 
лексику. Впровадження таких електронних ресурссів допоможе учням краще 
засвоїти матеріл, тому що тестування проходе в ігровій формі. 
Завершальний етап можна вважати комунікативним «зануренням» в 
іншомовну реальність з обов’язковим використанням фабульних матеріалів 
різних за обсягом і складністю у мовному та змістовому відношеннях. Буде 
доцільним використання прислів’їв, приказок та ідіом, так як іноземна мова 
часто багата на прислів’я та приказки, тому вони будуть правильно і адекватно 
сприйняті учнями. Доцільним буде формування завдань таких як: прочитати та 
обробити прислів’я ‘The pen is mightier than a sword’ та написати твір-роздум з 
прозкриттям морали та змісту не меньш ніж на 150 слів. Гарним вибором 
завдання буде впровадження коллективних вправ, наприклад міні-дебатів. 
Прочитавши та розібравши прислів’я ‘The first step is always the hardest’, учні 
мають дискутувати на тему згоден-не згоден з приводу цого виразу, приводити 
приклади з власного життя, використовуючи у процесі спілкування мову, яку 
вивчають. Цікавим буде формування такого завдання: розібравши зміст 
прислів’я ‘Practice makes perfect’ учні мають знайти еквівалент (або декілька) 
на рідній мові, виступити з міні-доповіддю на тему життевого досвіду з 
приводу запропонованої ідіоми та довести присутню у ній фабулу (Додаток С). 
Замість міні-доповоді учні мають змогу створити ментальну карту своїх думок 
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з приводу прислів’я. Чому саме такий зміст, дослідити історичні моменти 
походження, зробити приклади адаптацій перекладу з мови, яка вивчається на 
українську. Створення ментальної карти дозволить учню зануритися в сенс 
того, що він вивчав і засвоїти матеріал у найбільшій мірі.  
Отже, одним із важливих завдань пoчаткoвoї шкoли є фoрмування в учнів 
самoстійнoсті у навчанні. Адже, якщo на початковому етапі учні частo 
пoтребують дoдаткoвoї дoпoмoги вчителя та батьків у викoнанні навчальних 
завдань, тo на середьому рівні передбачається, щo учні вже здатні навчатися 
більш самoстійнo, спираючись лише на матеріали класнoї рoбoти. На 
завершальному етапі учні мають вміти формувати свою думки, та мати 
призначений стандартом рівень іншомовної компетенції, чому будуть тільки 
сприяти приведені фабульні матеріли. Впровадження електронних ресурсів 
зробить навчання цікавішим для сучасних учнів.  
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ВИСНОВКИ 
 
У ході дослідження було виявлена велика кількість стратегій, підходів та 
методів формування іншомовної компетенції учнів. Велике значення у навчанні 
іноземної (зокрема англійської) мови відводиться завданням, присвяченим 
розширенню обсягу країнознавчих, соціокультурних і лінгвістичних знань 
учнів, розвитку пізнавальності та зацікавленості самих учнів, вдосконаленню 
комунікативної компетентності, формуванню здатності розуміти і сприймати 
традиції, звичаї та особливості культури народів, які розмовляють мовою, що 
вивчається. Зараз ми маємо неймовірну кількість методів для підвищення 
іншомовної компетенції учнів, зокрема завдяки стрімкому зросту технологій.  
Сучасна освіта трактує вчителям стандарти використовування в роботі 
нетрадиційних методів навчання, впроваджування різноманітних форм 
навчання, серед яких найбільш ефективними є: творчі завдання, моделювання 
освітніх проектів, з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов і за цей 
формування різноманітних іншомовних компетенцій. Дослідження демонструє, 
що не треба забувати про такі автентичні засоби, як застосування фабульних 
матеріалів, оскільки текст – це і засіб комунікації, і спосіб як збереження, так і 
передачі інформації. Це форма існування культури та відображення певної 
національної культури, традицій.  
Фабульні матеріали можуть і мають бути використані на усіх етапах 
навчання, їх можливо диференціювати під індивідуальний рівень розуміння, та 
за їх рахунок підвищити рівень іншомовної компетенції на вплинути на рівень 
вмотивованості, обізнаності, культурності, вони допомагають формувати 
моральні риси характеру того, хто обробляє фабульні матеріали у процесі 
набуття компетентності.  
Очевидно, що фабульні тексти не є основними та одиничними 
матеріалами для формування іншомовних компетенцій, але їх впровадження та 
міксування дозволяє зберегти традиційність використання автентичних 
матеріалів, та надати учню фундамент моральних установ. На основі фабульних 
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матеріалів ми маємо можливість формували велику кількість завдань для 
покращення рецептивних та репродуктивних навичок учнів. Впровадження 
елекронних ресурсів дозволяє формувати завдання на основі фабульних текстів 
сучасними та цікавими, що є вигідною стратегією у набутті іншомовної 
компетенції.  
Підбиваючи підсумок, фабульні тексти та матеріали зберігають 
автентичність, але не втрачають свою актуальність, саме вони мають 
використовуватися на всіх рівнях підвищення іншомовної компетенції, що і 
демонструє це наукове дослідження.  
 
 
 
 
Я, Есманова Анастасія Валеріївна, своїм підписом засвідчую, що моя 
бакалаврська робота «Формування іншомовної компетенції учнів на основі 
фабульних текстів» виконана з дотриманням усіх вимог до наукової етики та 
поваги до інтелектуальних надбань, самостійно та індивідуально. Під час 
написання роботі я дотримувалась принципів академічної доброчесності та 
несу відповідальність за порушення загальноприйнятих правил цитування. 
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